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Casa en 
Corrubedo 
La Coruña, 1980-82 
Jerónimo Junquera, Estanisla Pérez-Pita, arquitectos. 

Plnrita Laja L/U 
En la punta entre las rías de Arosa y 
Noya, en La Coruña, y al lado del Faro de 
Corrubeda, está situada cl pcqueño pucblo 
del mismo nombre, al abrigo dc la gran cnsc- 
nada formada por grandes dunas de arena que 
la protegen dc los vientos que allí constante- 
mente soplan. 
A las afueras del pucblo y lindando can la 
playa, en un paisaje totaltncntc atlántico, en 
donde la arquitectura que lo salpica para a ser 
parte consubsrancial de él, está situada la vi- 
vienda. 
Es un volumen levantado sobre una 
ta rectangular dc 6 x 9 m interiores, a base de 
muros de piedra, cubierto ados aguascan teja 
plana y formando una entreplanta o "falla- 
do". Este volumen se recubre interiormente, 
'ugar dc con rabla machiembrada como 
ocurre usualmente, con rablero fenólico con- 
trachapado, y dentro se distribuye par= alojar 
el programa característico de la vivienda uni- 
familiar de vacaciones. 
Paralelamente, y por medio de persianas 
de madera situadas en las dos caras interiores 
dc este prisma, re crea el conocido efecto in- 
vernadero, que constituye una auténtica "es- 
tufa" que seca la casa durante los meres que 
no se habita. Se reinterpreta así el "fallada" 
tradicional: su uso dc granero, almacén o se- 
cadero, pasa a ser el de pieza habitable mien- 
tras que su función de "estufa" la satisface el 
prisma de vidrio. 
Constructivamente se ha resuelto tam- 
bién por medio de la reinterpretación de los 
elementos tradicionales. Sobre muros por- 
tantes de mampostería de ~ i e d r a ,  se apoyan 3 
cerchas de madera en cuyo cordón inferior 
(en tracción con lo que se reduce la sección a 
flecha) descansan correas de madera que sir- 
ven para clavar la rabla de eucalipto macliiem- 
brada que consrituye el piso de laentreplanta. 
Esras cerchas, simplificación de las de madera 
de castano, sofisticado trabajo de carpintería 
marinera, apoyan en sus correspondientes 
mechinales realizados a 80 ó 90 cm de la coro- 
nación del muro con lo cual se reduceal mási- 
ma el contacro del elementoestructural con el 
exterior v oor consiruicnte de la humedad. a , " 
la vez que crea así unacubierta flotante total- 
mente deslirada de la coronación del muro. 
" 
siendo la teja, eleiiiento que absorbe perfecta- 
mente los movimientos lógicos de laestructu- 
ra, la que resuelve la junta entre cubierta y 
muro. 
